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O pere tt 3 felvonásban. Szövegét ír tá k : S teinbach és S tein. Z enéjét sz e re z te : K álm án I. Ford íto tta
G ábor Andor. R en d ező : H elta i Jenő.
Személyek:
L ippert W eylersheim  Lipót
M ária herczeg  —  — —  Varga Sim on
A nhilta , a  felesége —  —  —  Egyed Lenke
Edvin, a  fiuk —  —  —  —  K áldor Dezső
S tázi kontesz, unokahugok —  Berczelly Magda 
K áncsianu Bonifácz gróf —  Várnai László 
V ereczky Szilvia — —  —  Görög Olga
R ohnsdorf tábornok— —  — Szende A rthur
Kerekes F e rk ó —  — —  —  R em ete Géza
M ac-Grave —  *— —  —  Debreczeni
Miska főpinczér —  —  —  Á dám  József
Kiss jegyző —  —  —  —  Ardai Árpád
Groom — —  —  —  —  W itt Bözske
Inas —  — —  —  —  —  G áspár J.
Kedden augusztus 5-én délután 5 órai kezdettel
az Aranybika dísztermében
a Színtársulat bucsu estélye.
D élután három órai kezdettel:
Mágnás Miska.
Operett.
Debreczen, 1919 augusztus 3-án v asá rn ap :
Este fél nyolcz ó ra i kezdettel: 
Káldor Dezső utclsó  felléptével
Czigánybáró,
O perett.
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